



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































島　　　根 1 1 2 ?
徳　　　島 1 1
宮　　　崎 1 1
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島　根 3 2 2 島　根 2 1 1
徳　島 1 ? 1 計 8617 164 2 ま8
宮　崎 1















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????、???、? ? ????????? ???????↓?生校?
?
こユ
、、、
コOスマ
?住
?
B本語教育教材映画一覧
　　　（各巻16ミリカラー，5分，践本シネセル社販売）
　巻
第1巻
第2巻
第3巻
第4巻
第5巻
第6巻
第7巻
第8巻
第9巻
第10巻
第11巻
第12巻
第ユ3巻
　　題　　　名
これはかえるです　一rこそあど」＋「は～です距一
さいふはどこにありますか　＿「こそあど」＋rが～ある」一
やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一
なにをしましたか　一一勤　　認一
しずかなこうえんで　一形容動詞一
さあ，かぞえましょう　一助数趣一
うつくしいさらになりました　　一「なる」「する」一
きりんはどこにいますか　一「いる」「ある」一
かまくらをあるきます　一一移動の表現一
おかねをとられました　一受身の表環一
どちらがすきですか　一一比較・程度の表現一
もみじがとてもきれいでした一rですgでしたlrでしょう」一
きょうはあめがふっています一rして」Fしている」「していた」一
プリント価格
30，000F懸
　　ti
　　lt
　　IJ
　　it
　　lt
　　Ii
　　lt
　　lt
　　it
　　li
　　n
　　il
（第1巻～第3巻は，文化庁との共同企蟹・VTR価格1／2インチ」e　一プンリール
21，000円，3／4インチカセット20，000円）
LINGUISTIC　SOCIOLOGICAL　STUDY
ON　THE　KINSHIP　VOCABULARY　OF
　　　　　　　JAPANESE　DIALECTS　（1）
Foreword
Introduction
　1．　Aims　of　the　Study
　2．　Method　of　the　Study
　3．　My　Standpoint　to　Linguistic　Sociology　and　Sociolingustics
I　The　Specific　Characters　of　lndividual　Kinship　Terms　Refening
　to　Family　Members　一ll　The　Types　of　Reference　and　Address　of　the　Japanese　People　to
　Their　Family　Members
皿Data　Concerning　the　Change　of　Individua1　Kinship　Terms　into
Age　Group　Terms
IV　How　Do　the　Youth　of　Today　Understand　the　Popular　Song　“You
　　live　to　be　a　hundred，　1　live　to　be　ninety　nine　，Nt　”？
V　Tadayosi　Sasaoka　and　Kinship　Termino1ogy
VI　A　Case　Study　on　the　Ambiguation　of　Japanese　Kinship　Terms
V皿The　Dialectal　Words　of　Various　Parts　of　the　Country　Refer血g
　　to　Younger　Sons　and　Daughters
Appendix
　　　Index　to　Tojo　Cards　and　Supplementary　Cards
　　　　THE　NATIONAL　LANGUAGE
　　　　　　RESEARCH　INSTITUTE
3－9－14　NISIGAOKA　KITA－KU　TQKYO
　　　　　　　　　　　　　　　　1979
各地方蓄親族語藁の書語社会学的研究　正誤表
ページ　　行 誤 正
12　　－　2 行動儀式 行動様式
｝ 一
29　　　　6 ソーリョムスメ ソーリョームスメ　　　　一
6¶　　一　6 酔裏カ・ヤヤ オ拳蟹・ヤヤ・　　　　　　｝
76　　　　7 （b順則 ㈲の原則
一
90　　－14 （渡辺サントコ 「渡辺サントコ
｝ 一
98　　一喋G referrnce referenGe
一 ｝
106　　－　8 ヲさん夫妻 オさん夫妻
一 一
114　　　　6 のおにさん のおにいさん
一
126　　　12正真正明 正真正銘一 一
150　　－　5 使用する型。 使用する型
｝
202　　－　2 「さらに他出しな さらに「他出しな
一 ｝
212　　　　9 r叱られる」 『「叱られる」
｝
261　　－15 cの級合せ Cの組合せ
『 一
裏表紙　　　8 Socio■ingusUCSSQcio■i嶽guistiCS
一
